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$f_{\hslash i}(n)= \sum_{k=1}^{n}f_{0}(k)^{*}f_{m- l}(n-k)=\sum_{k=1}^{n}k^{*}f_{m-I}(n-k)$
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5.
$S_{1^{\ovalbox{\tt\small REJECT}}},S_{2}$
$S_{\ovalbox{\tt\small REJECT}}^{\text{ }}S_{j}=\text{ ^{}(S+S_{j})}1$
$x= \sum^{\text{ _{}t}S,y}=\sum^{\text{ _{}J}}S_{J}$
$X^{\text{ }}$ $= \sum^{\text{ _{}J}^{S^{\text{ }}},S_{J}}$
6.
: $N=2^{\ovalbox{\tt\small REJECT}}($ $\cdot$
:
$\{\begin{array}{l}x^{ }y_{\ovalbox{\tt\small REJECT}}\chi*y(Xy)X^{ }X\ovalbox{\tt\small REJECT} X\end{array}$
$x^{\text{ }}x=2^{X+\ovalbox{\tt\small REJECT} X=X}$
$\chi^{\text{ }}y=\perp X+\perp y$
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$N=2$ A,B
$A^{ }A=$ $A+$ $A=A$ $A$
$A^{\text{ }}B=\overline{2}\}A+\ovalbox{\tt\small REJECT} B$
$N=4$ $A,B$,C,D
$(A^{\text{ }}\Lambda)^{o}(A^{0}A)$
$=\perp(\perp A+\perp A)+\perp(\perp A+\perp A)$
$=\ovalbox{\tt\small REJECT} A+\perp A+\ovalbox{\tt\small REJECT} A+\perp A$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$=A$
$(A^{0}A)^{\text{ }}(B^{0}B)$
$=\perp(\perp A+\perp\Lambda)+\perp(\perp B+\perp B)$




$=\perp(\perp A+\perp B)+\perp(\perp B+\perp B)$
$=\ovalbox{\tt\small REJECT} A+\ovalbox{\tt\small REJECT} B$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$*$
$(A^{0}B)^{\text{ }}(C^{o}C)$ $A$
$=\perp(\perp A+\perp\ovalbox{\tt\small REJECT} B)+\perp(\perp C+\perp C)$
$=\ovalbox{\tt\small REJECT} A+\perp B+\perp C$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $*$ $B$ $*$
$(A^{o}B)^{o}(C^{o}D)$
$=\perp(\perp A+\perp B)+\perp(\perp C+\perp D)$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $A$ $*$
$=\perp A+\perp B+\perp C+\perp D$
$N=8,16,\ovalbox{\tt\small REJECT},2^{\ovalbox{\tt\small REJECT}}$ ( $=1,2,-$
7.
1
$11f$
8.
$1$ ZiPf
No1432 $p1^{\ovalbox{\tt\small REJECT}}p6(2006)$
[$2$ (1980$>$
$3|$ $m$ (2005)
$4]$ (2006)
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